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Abstract
PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN LABOUR MIGRATION TO THE CZECH 
REPUBLIC AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY OF UKRAINE
Kovály, Katalin
The large numbers of Ukrainian communities living and working in the Czech Republic 
have great influence on the development of socio-economic relations between the two 
countries. In this research I take the aim of detecting the main peculiarities of Ukrainian 
labour migration to the Czech Republic by investigating the impact of migration on the 
development of Ukrainian economy. In addition, I also examined the role of remittances in 
shaping the Ukrainian capital investments.
Keywords: Ukraine, Czech Republic, labour migration, economy, remittances
Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben egyre intenzívebbé vált a nemzetközi migráció – a 
határok lebomlásával, a világpiac globalizációjával megélénkült az országok, 
kontinensek közötti áru-és személyforgalom. A Szovjetunió szétesését követően 
a függetlenné vált Ukrajnát mély gazdasági depresszió jellemezte, melynek ha-
tására ukrán állampolgárok milliói hagyták el az országot a jobb megélhetés és 
a magasabb életszínvonal reményében. A Világbank adatai szerint Ukrajna az 5. 
olyan ország – Mexikó, India, Kína és Oroszország után –, ahonnan a legtöbben 
vándorolnak el. Düvell 2006-ban megjelent tanulmányában Európa Mexikójának 
nevezte Ukrajnát, utalva a nagyarányú ukrán illegális migrációra, illetve az ala-
csony képesítést igénylő munkavállalásra az EU országain belül. Egyes statiszti-
kai adatok szerint (Kravchuk 2014, DMSU 2014) 2014-ben az Ukrajna határain 
kívül élő és dolgozó ukrán állampolgárok száma 1,2–2 millió fő körül mozgott (a 
munkaképes lakosság 6,8–9,1%-a), ám az Eurostat adatai szerint ez a szám jóval 
magasabb, 5–6 millió fő volt.1
1 A különböző statisztikákban megjelenő nagyarányú eltérésnek két oka lehet: egyrészt a legtöbb 
migráns munkavállaló nem állandó jelleggel, csupán periodikusan tartózkodik külföldön, így szá-
muk pontos meghatározására nincs lehetőség. Másrészt a statisztikák sem kezelik egységesen a 
munkamigránsok fogalmát – némelyek csak azokat az ukrán állampolgárokat sorolják ebbe a kate-
góriába, akik külföldön dolgoznak, ámde periodikusan vissza-visszatérnek szülőföldjükre, míg má-
sok azokat az állampolgárokat is, akik Ukrajnában születtek, azonban tartósan külföldön dolgoznak 
és/vagy élnek. Az ukrán munkaerő-migrációval kapcsolatban két nagyszabású reprezentatív kutatást 
végeztek az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal megbízásából, 2008-ban és 2012-ben. A kutatások-
ban azok a munkaképes korú nők (15–54 év) és férfiak (15–59 év) vettek részt, akik 2005–2008, 
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A hónapok óta tartó kelet–ukrán konfliktus, valamint az országban uralkodó 
és egyre mélyülő gazdasági válság valószínűleg tovább növeli majd az ukrajnai 
lakosok elvándorlási hajlandóságát.
A Cseh Statisztikai Hivatal (2014) adatai szerint Csehország határain belül 
jelenleg csaknem 110 ezer ukrán állampolgár él és dolgozik, mely alapján az uk-
ránok alkotják a legnagyobb számú kisebbséget, megelőzve ezzel a szlovákokat, 
valamint a vietnámiakat. Mindez jelentős befolyással bír a két ország közötti tár-
sadalmi–gazdasági kapcsolatok fejlődésére, az ukrajnai gazdaság alakulására is. 
Jelen kutatás során célom volt a Csehországba irányuló ukrán munkaerő-migráció 
főbb sajátosságainak a feltárása, különös hangsúlyt fektetve ezen migráció ukrán 
gazdaságra gyakorolt hatásaira. Továbbá megvizsgáltam azt is, hogy a hazautalá-
sok milyen szerepet játszanak az ukrajnai tőkebefektetések alakulásában. 
Az ukrán munkaerő-migráció
Az ukránok számára a legfőbb migrációs célpont évtizedek óta Oroszország 
(1–2 millió ukrán állampolgár él az országban), mely elsősorban a közös törté-
nelmi múlttal és a közös nyelv használatával, illetve a két ország közötti vízum-
mentességgel hozható összefüggésbe (Kravchuk 2014). Azonban jelentős számú 
ukrán közösség él az USA-ban, Kazahsztánban, Németországban, Fehéroroszor-
szágban, Lengyelországban, Olaszországban, Csehországban, Spanyolországban, 
Görögországban, valamint Izraelben is (IOM 2015).
1. ábra
Az Ukrajnából származó munkamigránsok célországuk szerint (%)
Forrás: ILO 2013
valamint 2010–2012 között legalább egyszer jártak külföldön, munkavállalás céljából. A két kuta-
tás eredményei között nem volt jelentős különbség: 2008-ban a külföldön munkát vállaló ukránok 
számát 1,5 millió főre, 2012-ben pedig 1,2 millió főre becsülték. Azonban ezeket az adatokat sem 
tekinthetjük pontos számoknak, hiszen a kutatásba nem kerültek bele például azok a személyek, 
akik a vizsgálati periódusok előtt hagyták el Ukrajnát. 
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Az ukrán munkaerő-migrációnak jellemzően két iránya van: a „keleti” (több-
nyire Oroszország), illetve a „nyugati” (többnyire az EU országai) (1.ábra). A „ke-
leti” munkaerő-migráció leginkább a szezonális munkavégzésre irányul, szereplői 
főként férfiak, akik alacsony végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek, s több-
nyire az építőiparban vállalnak munkát (Miklovda–Pityulich 2013). A „nyugati”-
ban a magasabb képesítéssel rendelkező, fiatalabb korosztály tagjait találhatjuk 
meg. A nemek szerinti eloszlás ebben a csoportban többnyire kiegyenlített. Ki-
vételt képez ez alól Olaszország (ahol leginkább a nők vállalnak munkát: háztar-
tásvezetést, idősek ápolását stb.) és Csehország (ahol az ukrán munkamigránsok 
túlnyomó többsége férfi, ám az elmúlt években egyre növekszik a női munkavál-
lalók aránya is) (1. táblázat).
1. táblázat 
Az ukrán vendégmunkások jellemzőinek összehasonlítása célországuk szerint
A migránsok 
átlagfizetése 
($/hó)
A 6 hónapnál 
hosszabb 
ideig dolgozó 
migránsok 
aránya (%)
A munkavállalási 
engedéllyel 
rendelkezők 
aránya (%)
A férfiak 
aránya a 
migránsok 
között (%)
A munka-
vállalás 
jellege
A migránsok 
foglalkoztatása 
gazdasági 
ágazatok szerint
Oroszország 874 18,4 35,5 83,8 Többnyireillegális
Építőipar, 
kereskedelem
Lengyelország 560 4,4 40,1 53,1
Többnyire 
illegális 
(szezonális)
Mezőgazdaság, 
ipar, 
kereskedelem
Olaszország 1056 74,2 64,8 21,5 Többnyirelegális
Háztartásvezetés, 
építőipar
Csehország 1137 29,1 83,3 75,1 Többnyire legális
Építőipar, 
vendéglátóipar, 
kereskedelem
Spanyolország 943 93,5 76 56,7 Többnyirelegális
Építőipar, 
háztartásvezetés
Forrás: ILO 2013
A legnagyobb munkaerő-mobilitási hajlandóságot Ukrajna nyugati megyéi 
mutatják (a munkaképes lakosság 10,8%-a). A többi megyében a munkaerő-mig-
ráció aránya jóval alacsonyabb: a déli megyékben 1,9%, az északiakban 1,3%, míg 
a keleti megyékben és Közép–Ukrajnában ez az arány 1–1%-ot tesz ki (Markov 
et al. 2009).
A Csehországba irányuló ukrán munkaerő-migráció
Az Ukrajnából Csehországba történő migrációs folyamatokat négy fő pe-
riódusra bonthatjuk. 1917 előtt az ukrán intelligencia kivándorlása történt meg, 
melyet a két világháború közötti háborús menekültek áttelepülésének hulláma 
követett. A harmadik korszakban a II. világháború alatti és utáni kényszerű la-
kosságcserék, áttelepítések zajlottak. A Szovjetunió széthullását követően pedig 
egy újabb intenzív bevándorlási hullám vette kezdetét (Horeč 1994), az ukrán 
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munkaerő- és egyéb migráció soha nem látott méreteket öltött. Az újonnan létre-
jött független Ukrajna állampolgárai tömegesen hagyták el a politikailag és gaz-
daságilag gyenge lábakon álló országot, és kerestek munkát annak határain kívül, 
többek között Csehországban is (Drbohlav–Valenta 2014). 
A hivatalos adatok szerint az ukránok alkotják a legnagyobb számú csehor-
szági kisebbséget, a 2013-as évben számuk 106 ezer főt tett ki. Ám a csehországi 
ukrán nagykövetség becslései alapján ez a szám 200–250 ezer főre tehető. A leg-
többen Prága, Brno, illetve ezen városok vonzáskörzetében élnek, vagyis a leg-
nagyobb munkaerőpiaci csomópontok közelében (Drbohlav–Dzurova 2007). Az 
ukránok Csehországba való intenzív migrációja nemcsak a gazdasági egyenlőt-
lenségekkel és a szorosan összefonódó történelmi múlttal,2 de a két ország földraj-
zi közelségével, valamint a kulturális és nyelvi hasonlóságokkal is magyarázató 
(Drbohlav et al. 2013). 
Az ukrán munkavállalók általában a munkaerőpiac legalsó szintjein helyez-
kednek el. Leontiyeva (2014) szerint az ukrán migránsok 81%-a vállal munkát 
szakképzetlen vagy alacsony képzettséget igénylő munkakörökben: a férfiak az 
építőiparban, a nők pedig a vendéglátásban és a szállodaiparban (takarítónőként 
és konyhai kisegítőként). 
A munkaerő-migráció hatása az ukrajnai gazdaságra
A származási ország szempontjából a munkaerő-migráció egyik fontos gaz-
dasági tényezőjét a migránsok által eszközölt hazautalások (remittances)3 jelen-
tik, melyek jelentős pénzbeáramlást eredményezhetnek, így befolyással lehetnek 
adott ország gazdaságának alakulására (Deneulin 2006). A nemzetközi szakiro-
dalomban a hazautalások legelterjedtebb motivációs tényezői a tiszta önzetlenség 
(pure altruism), (Lucas–Stark 1985, Schiopu– Siegfried 2006), a segíteni akarás, 
illetve a szülőföldhöz való ragaszkodás (Bougha–Hagbe 2004). Markov szerint 
az Ukrajnából származó migránsok 90%-ának a jövőre nézve Ukrajnával kapcso-
latos tervei vannak, intenzív a kapcsolattartás az otthon maradt családtagjaikkal, 
barátaikkal, akiket pénzügyileg is gyakran segítenek (Markov et al. 2009). Az 
Ukrán Nemzeti Bank adatai szerint a 2012-es évben összesen 7,5 milliárd USD 
került hazautalásra (2. ábra), mely statisztika nem tartalmazza az informális úton 
történő hazautalásokat (NBU 2013). A legtöbb hazautalás Oroszországból érke-
zik, ám az ukrán munkaerő-migráció szempontjából az olyan fontos célországok 
mint Csehország, Lengyelország, vagy Spanyolország ezen lista legalján szere-
2 A trianoni békediktátum értelmében az addig az Osztrák-Magyar Monarchiához, azon belül pedig a 
Magyar Királysághoz tartozó Kárpátalját 1920-tól Csehszlovákiához csatolják, Podkarpatszká Rus 
néven, melynek kötelékében egészen 1938-ig állt. A rövid magyar visszatérést követően 1945-től a 
Szovjetunió, azon belül is Szovjet-Ukrajna kebelezte be, így Ukrajna örökölte meg a régiót a Szov-
jetunió 1991-es széthullásakor (Fedinec 2008).
3 Az IMF definíciója szerint a hazautalások azok a pénzügyi tranzakciók (vagy természetbeni transz-
ferek), melyeket a migránsok a származási országukba utalnak vissza hátrahagyott családtagjaik 
számára (IMF 2008).
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pelnek, ami szintén a megkeresett bérek informális úton való hazajuttatásának 
preferálását igazolhatja (Kupets 2012).
A hazautalások pontos összegének megállapítására azonban nincs mód, 
ugyanis a legnagyobb arányú pénzmozgás nem a bankokon keresztül történik, ha-
nem informális úton (közvetítőkön, ismerősökön keresztül) zajlik4. Kupets (2012) 
kutatása szerint a csehországi ukrán munkamigránsok az esetek 67,1%-ában in-
formális csatornákat választanak keresetük hazajuttatása céljából. Ennek több 
oka is lehet: egyrészt a végzettség nélküli (vagy alacsony végzettségű) migránsok 
számára bonyolultnak tűnhet egy bankszámla megnyitásával járó procedúra, más-
részt Csehországban szigorú feltételekhez kötött, többnyire lakcímet vagy tartóz-
kodási engedélyt igényel, mely nem mindig áll rendelkezésükre, harmadrészt a 
bankon keresztüli átutalások tranzakciós költségekkel is járnak.
2. ábra 
Az Ukrajnába külföldről érkező átutalások országonkénti eloszlása a 2012-es évben 
(millió USD)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
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Forrás: UNB 2013
Az ukrán statisztikák szerint az ukrán munkamigránsok által Ukrajnába ha-
zautalt összeg 2012-ben 6,5–10 milliárd USD volt (NBU 2013). Mindez az ukrán 
GDP 4–6,5%-át jelenti, mely jelentős gazdasági hozzájárulásnak számít. A ha-
zautalt pénzösszegek azonban leginkább a mindennapi szükségletek kielégítését, 
lakásfenntartás, taníttatás, egészségügyi, ritkábban ingatlan vásárlás céljait szol-
gálják. A befektetési célokból visszautalt összegek aránya elenyésző,5 melynek fő 
okai egyrészt az Ukrajnában uralkodó gazdasági–politikai instabilitásban, a ked-
vezőtlen üzleti- és befektetési környezetben (Aslund 2009, Malynovska 2006), 
4 Egy, a Világbank által 2010-ben végzett kutatás szerint az ukrán vendégmunkások 40%-a valame-
lyik ismerőse vagy családtagja, 32%-a buszsofőrök segítségével, míg csupán 25%-uk juttatta haza 
keresetét banki átutalás révén (WBO 2010).
5 A 2008-ban az Ukrán Állami Statisztikai Hivatal által végzett reprezentatív kutatás eredményei 
alapján a munkamigránsok hazautalásainak 73%-a a mindennapi szükségletek kielégítésére, 26%-a 
fogyóeszközök és bútorok vásárlására irányult, míg vállalkozás indításra csupán 3,3%-a. 
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másrészt az országra jellemző magas szintű korrupcióban és bürokráciában kere-
sendők (Luptak 2008). A Csehországban élő ukrán vállalkozókkal készített inter-
jús elemzésből az is kiderül, hogy az üzletemberek többsége nem szívesen kerül 
gazdasági kapcsolatba ukrajnai honfitársaival sem, félve az átveréstől, illetve a 
kizsákmányolás veszélyeitől (Koval–Čermáková 2016).6 A fentebb említett okok 
mellett Malynovska (2008) az ukrán migránsok alacsony vállalkozói kedvét, az 
üzleti életben való tájékozatlanságát is kiemeli, mint hátráltató tényezőket a mun-
kamigránsok anyaországban történő vállalkozásindításában. 
A munkamigráció gazdasági hatásai nem egyértelműek. Vitathatatlan, hogy 
az ukrán munkamigránsok általi hazautalások Ukrajna GDP-jéhez való 4–6,5%-
os hozzájárulása pozitív hatással bír. A hazautalt pénzösszegek által növekszik a 
felhasználó családok életszínvonala, élénkül a belső fogyasztás és ezáltal a ter-
melés is. A munkaerő-migráció további pozitív hatásainál meg kell említenünk 
a munkanélküliségi ráta csökkenését is, a munkaerő államközi cseréje pedig se-
gítheti Ukrajnát a nemzetközi piacokhoz való integrációjában. A nyugati normák 
szerinti pozitív üzleti- és társadalmi mintáknak az átvétele növelhetik az ukrán 
gazdasági szereplők versenyképességét a nemzetközi üzleti életben. Ezenkívül 
érdemes megemlíteni azokat a humántőke-beruházásokat is (elsősorban az egész-
ségügy és az oktatás terén), melyek az életminőség javításában játszanak fontos 
szerepet. 
A munkaerő-migrációnak, a származási ország szempontjából azonban szá-
mos negatív hatása is lehet. Ilyen például a hazai munkaerőpiac gyengítése. A 
Csehországban dolgozó ukránok jelentős része felsőfokú végzettséggel rendelke-
zik (az építőiparban foglalkoztatottak 25%, a kereskedelmi szférában pedig 15%), 
ám legnagyobb részük a csehországi munkaerőpiac legalsó szintjein helyezkedik 
el (Leontiyeva 2014), ami nem csak a szakképzett munkaerő folyamatos elszi-
várgását jelenti, de a magasan képzett ukrán munkaerő szellemi degradációját, 
az ukrán tudományos-technikai fejlődés lelassítását is. A nagymértékű munkaerő-
migrációs folyamatok a származási ország szociodemográfiai helyzetét is gyen-
gíthetik. A tartós távollét miatt gyakori a családi viszonyok megromlása, mely ala-
csonyabb gyermekvállalási hajlandóságot, a családok szétesését eredményezheti.
összegzés
Ukrajna lakói számára – közös történelmi múltjukból, földrajzi közelségük-
ből, nyelvi és kulturális hasonlóságukból adódóan – Csehország évek óta az egyik 
legvonzóbb országot jelenti munkavállalás és migráció céljából. Jelenleg az uk-
ránok alkotják a legnagyobb számú csehországi kisebbséget, mely befolyással bír 
az ukrajnai gazdaságra is. 
6 Koval K. – Čermáková D.: The role of social capital in economic performance of the Ukrainian 
Entrepreneurs in Czechia. Megjelenés alatt. A megjelenés várható helye és ideje: Acta Universitatis 
Carolinae Geographica, 2016, Prága.
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A munkaerő-migráció egyik legfontosabb gazdasági hatása a migránsok által 
eszközölt hazautalásokban mutatkozik meg, melyek jelentős szerepet tölthetnek 
be a kibocsátó ország gazdaságának fejlődésében. Az ukrán munkamigránsok ál-
tal hazautalt összeg többnyire informális úton kerül Ukrajnába, leginkább a mig-
ránsok családjainak életszínvonalát növelik, az ország gazdaságának alakulását 
jelentősen nem befolyásolják. A Csehországban munkát vállaló ukrán állampol-
gárok a felhalmozott tőkét leginkább családtagjaik mindennapi szükségleteinek 
kielégítésére, ingatlanjaik fejlesztésére, gyerekeik taníttatására fordítják. A befek-
tetési célokból hazautalt összegek, valamint az ukrán munkamigránsok által esz-
közölt befektetések aránya elenyésző, az ukrajnai gazdaság alakulása szempont-
jából nem számottevőek. A munkamigráció pozitív hatása Ukrajna gazdaságára 
abban keresendő, hogy a munkamigránsok által hazautalt összegek növelik az 
életszínvonalat és a belső fogyasztást és ezáltal élénkítik a belső termelést, azon-
ban az aktív munkaerő elvándorlásával a hazai munkaerőpiac gyengülését idézik 
elő.
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